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Abstract 
 
Within the last few years transgendered people have gone from being an either underrepresented or 
misrepresented and practically invisible minority in both the media and public to be a minority that 
has experienced a somewhat unexpected boom in visibility and representation. 
This project then finds its primary motivation in investigating how transgendered are being 
represented and portrayed in the Netflix streaming series Sense8 created by transgender siblings 
Lilly and Lana Wachowski and whether the portrayal challenges or reproduces the heterosexual 
matrix as defined by Judith Butler. 
Through the application of Robert Entmans definitions of framing with Stuart Hall’s theories of 
representation constituting framing’s theoretical framework, the project found that Sense8’s 
representation of the transgender, Nomi Marks, produced meanings that could be considered both 
positive as well as negative at the same time. However, given that the series is as new as debuting in 
2015, it would be impossible for the project to determine or even guess what actual impact the 
series’ representation of transgendered might have for future portrayals of transgendered in media 
and society.           
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Indledning 
 
Transseksualitet figurerer fortsat som en ‘kønsidentitetsforstyrrelse’ (på engelsk “Gender 
Identity Disorder”) på listen over psykiske lidelser i det internationale diagnosesystem ICD-
10 udgivet af WHO. Diagnosen signalerer, at transpersoners egenkønsopfattelse af 
lægevidenskaben betragtes som syg og unormal.  
 
(Raun et al., 2011: 5) 
 
I Danmark er det dog for nyligt blevet vedtaget af den danske regering at fjerne transkønnethed fra 
nævnte liste. Denne ændring træder officielt i kraft per. 1. januar 2017 og vil gøre Danmark til det 
første land i verden, der fjerner transkønnethed fra sin liste over anerkendte psykiske lidelser (Litt. 
HP: 1). Også i USA er transkønnethed aktuelt på den politiske dagsorden, og senest har op til flere 
stater vedtaget love i forhold til benyttelse af offentlige toiletter, der erklærer, at personer med 
‘kvindelige’ kropstegn udelukkende må benytte dametoiletter, og personer med ‘mandlige’ 
kropstegn udelukkende må benytte sig af herretoiletter (Litt. HP: 2). 
 
The accusation ‘you’re in the wrong bathroom’ really says two different things. First, it 
announces that your gender seems at odds with your sex (your apparent masculinity or 
androgyny is at odds with your supposed femaleness); second, it suggest that singlegender 
bathrooms are only for those who fit clearly into one category (male) or the other (female). 
 
(Halberstam 1998: 24) 
 
Som ovenstående citat viser, problematiserede køns- og queerteoretiker Jack Halberstam allerede 
‘the bathroom problem’ for snart 20 år siden. Selvom der ganske vist generelt er sket en tydelig 
positiv udvikling i forhold til køns- og identitetsforståelser siden, både når det kommer til forskning 
på området men i særdeleshed også i forhold til den generelle diskurs, så vidner ovenstående 
eksempel fra USA om, at der stadig sker massive tilbageskridt. Et fortsat fokus omkring 
transkønnethed - både som forskningsfelt og som synliggjort minoritet i mediebilledet - synes altså 
lige så nødvendigt i dag som for 20 år siden.             
 
Hvad angår mediebilledet, har der indenfor de seneste år været flere fremtrædende 
transpersonligheder, som har opnået stor opmærksomhed i både det danske men i særdeleshed i det 
amerikanske mediebillede. Navnligt er skuespillerinde Laverne Cox og mediepersonlighed med 
eget realityprogram Caitlyn Jenner to kendte transkvinder, hvis udtalte synlighed har været med til 
at sætte transkønnethed på den offentlige dagsorden i USA. Samtidig har tv-serier af nyere dato 
såsom Orange Is the New Black (2013-), Transparent (2014-) og Sense8 (2015-) opnået bred 
anerkendelse og popularitet hos både anmeldere såvel som seere. Man kan altså argumentere for, at 
der udadtil er sket en form for ‘boom’, hvad angår transkønnethed, som indtil for nylig har været en 
underrepræsenteret og nærmest usynlig del af LGBTQ-minoriteter, især i mediebilledet (Litt. HP: 
3).  
 
Velvidende at medierne ligger inde med en stor magt, når det kommer til måden, hvorpå de 
 præsenterer et givent emne, finder vi det især interessant, at se på netop mediernes fremlægning af 
et så forholdsvis ubelyst fænomen som transkønnethed. Dette fordi vi har en stærk formodning om, 
at det for mange menneskers vedkommende formentlig vil være gennem medierne, at de har deres 
første møder med transkønnethed. Når vi har valgt at begrænse os til at arbejde med (tv-) serier 
frem for andre medieplatforme, hænger dette sammen med ovenstående hypotese. Vi har en 
antagelse om, at nyere amerikanske (tv-) serier afspejler samfundsaktuelle tendenser, politiske såvel 
som sociokulturelle - heriblandt kan nævnes Homeland (2011- ), Orange Is the New Black og 
House of Cards (2013-) som nogle af de mest sete (tv-) serier de sidste par år. Vi er derfor i høj grad 
motiveret af, at (tv-) serier som Sense8, Transparent og Orange Is the New Black potentielt kan 
være med til at normalisere og afmystificere de forskelligheder, som minoriteter, specifikt 
transkønnede, har været og stadig er underlagt. Nedenstående citat fra transstudie-forskere, Raun, 
Bissenbakker & Petersen understreger vores motiverende pointe om nødvendigheden af den kamp, 
som minoritetsgrupper i dagens samfund stadigvæk kæmper hver eneste dag. 
 
[N]ot because we are “all the same,” but in order to fight together against a mutual problem 
we share: The way in which our society marginalizes all people who do not conform to 
gender norms”. […] After all, it is the common assumption that a person’s sex, gender and 
sexuality should all nicely and neatly align that lies at the root of the oppression that all of us 
face. 
 (Serano 2011 i Raun et al., 2011: 10) 
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Samtidig er vi klar over, at førnævnte såvel som andre medier ligeledes ligger inde med magten til 
at opnå den modsatte effekt, hvilket vi finder lige så interessant at undersøge. Mens film 
selvfølgelig også ligger inde med den magt og potentiale, er (tv-) serier i modsætning til netop film 
langt mindre begrænsede på en lang række områder. En film har som regel kun 90-120 minutter, 
under hvilke både plot og karakterers udvikling skal opbygges og konkluderes på tilfredsstillende 
vis, inden billedet falmer til sort og rulleteksterne løber over lærredet. (Tv-) Serier derimod er 
alleroftest ikke underlagt samme tidsmæssige begrænsninger og har derfor mulighed for på langt 
mere nuanceret vis at skildre karakterers rejser og personlige udviklinger over flere sæsoner. Vi er 
dermed interesserede i at undersøge, hvorvidt og hvorledes (tv-) serier benytter sig af disse 
muligheder specifikt i forhold til deres portrætteringer af transkønnede karakterer.  
 
 
Derudover har vi også haft en antagelse om, at biograffilm er et medie, som i højere grad afhænger 
af en aktiv opsøgende adfærd fra publikums side. Tag for eksempel spillefilmen The Danish Girl 
(2015) (som er inspireret den danske kunstner Lili Elbes liv, der, i filmen, portrætteres som en 
transkønnet pioner) - et udadtil oplagt valg at behandle. I Hollywood hersker der i midlertidig fra 
filmstudiernes side en dokumenteret tendens, der baserer sig på at satse stort på de såkaldte tentpole 
blockbuster film a la Marvel Studios superheltefilm og populære og etablerede franchises som Fast 
& Furious, Star Wars, Jurassic World for blot at nævne nogle få eksempler (Litt. HP: 4). Film som 
The Danish Girl - der med et budget på 25 millioner dollars falder under den døende ‘middlerange-
budgetted’ film - leverer alleroftests ikke mainstream uforpligtende underholdning rettet mod det 
brede amerikanske publikum. Når det gælder temaer vedrørende minoritetsgrupper såsom køn, 
seksualitet, identitet og så fremdeles, er det som regel film tilhørende denne budgetgruppe, der 
behandler disse temaer. De henvender sig dermed af både økonomiske og tematiske årsager ikke til 
det brede publikum men til en langt mindre og mere specifik målgruppe. Vores pointe er, at 
filmmediet i højere grad er afhængig af det aktivt opsøgende publikum, der vil være sikker på, at 
turen til biografen ikke er forgæves. (Tv-) Serier derimod kræver langt mindre indsats fra seeren, 
der passivt kan lade sig underholde derhjemme via fjernsyn og i særdeleshed streamingtjenester - 
hjemmepublikum kan altså tage større chancer med deres valg af underholdning, da de potentielle 
negative oplevelser vil have langt færre økonomiske og tidsmæssige konsekvenser. Vi postulerer, at 
dette også betyder, at seere af (tv-) serier i langt højere grad udsættes for minoritetstematikker 
såsom transkønnethed, uanset om det har været deres hensigt eller ej, og at (tv-) serier dermed har 
større mulighed for at oplyse seere, som ellers ikke selv aktivt havde søgt et indblik i 
transkønnethed såvel som andre underrepræsenterede temaer.   
 
Med ovenstående in mente er vi nået frem til følgende problemformulering og problemstillinger.  
 
Problemformulering 
Gennem en analyse af udvalgte nedslagspunkter i den amerikanske (tv-) serie Sense8 vil vi 
undersøge repræsentationer af transkønnethed, og i hvor høj grad disse repræsentationer 
reproducerer eller udfordrer den heteroseksuelle matrice, i Butlersk forstand. 
 
Problemfelt 
”Transpersoner vælter frem i massemedierne”. Sådan beskriver en artikel fra Berlingske 
fænomenet, som er positivt stemt overfor transkønnethed i medierne og desuden pointerer, at det er 
forbilleder som tidligere OL-vinder og realitystjerne Caitlyn Jenner, der er med til at skabe 
synlighed omkring fænomenet transkønnethed. (Litt. HP: 5). 
 
Tidligere i amerikanske medier blev transkønnede portrætteret og kategoriseret som personer, der 
enten ”passerede” for at være det modsatte køn, var syge og afvigende individer eller i forbindelse 
med medicinske eksperimenter. Det var først i 1952, at dette billede ændrede sig, da den tidligere 
amerikanske soldat George Jorgensen skiftede køn og blev til Christine Jorgensen. 
Mediedækningen af Jorgensens transition skabte et mediefænomen, og det tidligere billede, hvor 
transkønnede blev anset som syge og sociale afvigere, blev erstattet af en diskurs, hvor 
transkønnethed også var positivt. Men diskursen skabte også en meget smal definition af 
transkønnethed, hvor fokus var på fysisk transition (Capuzza 2015: 82f). 
Forsker i kønsidentitet ved Roskilde Universitet, Tobias Raun, påpeger, at der er flere fremtrædende 
transkønnede personligheder i massemedierne i dag, hvilket også har medført et mere nuanceret 
billede af det at være transkønnet. Han påpeger da også, at den synlighed, som transkønnede har 
opnået i medierne, kan være med til at ændre befolkningens syn på det at være transkønnet, og at 
det særligt er inden for de sidste fem år, at synligheden er blevet mere markant (Litt. HP: 6). 
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Men film omhandlende transkønnede har mødt modstand. For eksempel har The Danish Girl på 
trods af sin popularitet mødt stor kritik fra transpersoner i Danmark. De transkønnede mener 
nemlig, at filmen latterliggør transkønnede, og at den også udstiller transpersoner på en ubehagelig 
måde (Litt. HP: 7).  
Filmen omkring Lili Elbes kønsskifte fra mand til kvinde udfordrer heller ikke befolkningens 
fordomme – det mener Tobias Raun i hvert fald ikke. Han pointerer desuden, at filmen udgør endnu 
et udtryk for, at mainstreamkulturen har svært ved at skildre transkønnethed, og at film som The 
Danish Girl ikke udfordrer befolkningers fordomme – de bekræfter dem. Dette er imidlertid ikke 
det eneste problem, da de film og (tv-) serier, der gennem tiden har omhandlet transkønnede, ofte 
skildrer, at man ikke som sådan kan ændre på sit køn. Raun tilføjer desuden, at det yderst sjældent 
er den transkønnede rolle, som publikum skal identificerer sig med. Derfor bliver den transkønnede 
en andethed – noget som man ikke rigtig kan eller skal kunne forstå. Den danske kønsforsker 
pointerer ligeledes, at vi stort set kun ser transkvinder portrætteret i film, da denne transition, ifølge 
Raun selv, er mere omfattende og gennemgribende end transitionen fra kvinde til mand (Litt. HP: 
8). 
 
Udvælgelse af empiri  
På baggrund af ovenstående vil vi i dette afsnit redegøre for, hvorfor vi har afgrænset os til  at 
arbejde med Sense8 frem for andre mulige medietekster såsom Orange Is the New Black  og 
Transparent, i hvilke transkønnethed også bliver repræsenteret.   
 
Orange Is the New Black og Transparent har med de transkønnede karakterer Sophia Burset og 
Maura Pfefferman som dele af store og mangfoldige persongallerier været med til at bane vejen for, 
at en serie som Sense8 kan eksistere.  
Når vi har valgt at arbejde med Sense8 frem for Orange Is the New Black og Transparent, er det 
dels fordi Sense8 udgør det nyeste skud på stammen af (tv-) serier, der har transkønnethed som et 
fremtrædende element, og dels fordi vi er meget motiveret ved det forhold, at skaberne af Sense8 er 
de to anerkendte filminstruktører og søskendepar Lilly og Lana Wachowski som i øvrigt begge er 
transkvinder. Søskendeparret er bedst kendt som skaberne af det verdenskendte filmfænomen The 
Matrix-trilogien (1999-2003) og er i det hele taget et af filmindustriens mest indflydelsesrige par. 
Parret er kendt for at producere og instruere high-concept materiale med filosofiske undertoner, som 
er rettet mod det store brede publikum. Dette er endnu en af årsagerne til, at vi finder Sense8 særlig 
interessant at arbejde med, fordi vi er interesserede i at se på, hvordan skaberne (der som nævnt 
begge selv er transkvinder) bærer sig ad med at præsentere transkønnethed for det store brede 
publikum, som formentlig ikke ligger inde med megen, hvis nogen, viden om transkønnethed. Vi 
ved allerede, at de ikke vælger at præsentere transkønnethed som fokuspunkt men i stedet 
præsenterer det gennem (trans)kvinden Nomi, som er en del af et ensemble som én af de otte 
hovedpersoner og dermed behandles på lige fod med de andre karakterer. Endeligt er det værd at 
nævne, at der i forhold til seriens hovedpersoner er tale om otte fremmede mennesker, der forbindes 
gennem deres fælles ‘andethed’ på flere vigtige  niveauer; deres unikke kulturelle baggrunde, deres 
forskellige personlige udfordringer og det forhold at de som ‘sensates’ er både mentalt og 
følelsesmæssigt forbundet.  
 
Transkønnethed som spirende forskningsfelt og synligt mediefænomen  
Transkønnethed har indenfor de seneste år formået at opnå enorm synlighed i det generelle 
mediebillede og er som konsekvens blevet genstand for stor både politisk såvel som offentlig 
diskussion. Vi vil i dette afsnit se nærmere på transkønnethed som forskningsfelt samt den 
udvikling, der har muliggjort, at transkønnethed i dag er blevet en synlig og væsentlig del af 
mediebilledet på kryds og tværs af medieplatforme - ikke bare i Danmark men i den vestlige verden 
i det hele taget.  
 
Transstudier udgør en væsentlig del af kønsforskningen, dels fordi der bedrives kritisk 
teoretisk tænkning om køn, dels fordi selve identitetskategorien transkønnet historisk, 
teoretisk og socialt udgør en grænsefigur, der anskueliggør naturligggjorte antagelser om og 
sanktioneringer af køn. 
 
(Raun et al., 2011: 3) 
 
Mens transstudier i Danmark er et spirende og forholdsvis nyt forskningsfelt har “Transgender 
Studies” for alvor formået at manifestere sig i både USA og England. (ibid.: 4). Engelske Stephen 
Whittle og amerikanske Susan Stryker har sammen skrevet antologien The Transgender Studies 
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Reader fra 2006, hvori Stryker klarlægger, at engelsk transforskning har haft en tendens til at 
fokusere mere på medicinske og juridiske spørgsmål, hvorimod amerikanske transforskning har 
været mere optaget af queer - og feministiske identitetsspørgsmål (ibid.). 
 
Raun et al. nævner amerikanske transforsker Sandy Stone som én af transforskningens mødre. 
Stone, som selv er transkønnet, har skrevet det berømte essay The Empire Strikes Back: A 
Posttranssexual Manifesto i 1991, hvilket betragtes af mange som værende startskuddet til 
Transgender Studies. Stone skrev essayet som modsvar til den amerikanske professor i 
kvindestudier & medicinsk etik Janice G. Raymonds bog The Transsexual Empire: The Making of a 
She-Male fra 1979, hvori Raymond anklager Stone og andre transkvinder for at “voldtage kvinders 
kroppe ved at reducere den sande kvindelige form til et artefakt [og] transmænd for at være 
forræderiske og “fortabte” kvinder, der frivilligt lader patriarkatet eleminere lesbianisme” 
(Raymond, 1979 i Raun et. al, 2011: 4). Stone svarer igen ved opfordre transkønnede til at tage 
ansvar og skrive deres egne historier frem for udelukkende at lade sig definere og begrebsliggøres 
af udenforstående parter. Raun et al. udpensler vigtigheden ved dette, og hvor afgørende 
forskningsfeltet omhandlede transstudier rent faktisk er:   
 
Transstudier og transteori opstår hovedsagelig i et forsøg på at vriste forskningen i og om 
transkønnethed ud af hænderne på psykiatriske og lægevidenskabelige eksperter, der ikke 
bare har haft eneret på, men også været bestemmende for, at denne forskning domineres af 
spørgsmål vedrørende klassifikation, diagnosticering og behandling. Forskningsfeltet vokser 
ud af levede erfaringer af stigmatisering og usynliggørelse såvel inden for et psyko-
medicinsk behandlingssystem som i kønsforskningen og i den brede sociale offentlighed. 
 
(Raun et al., 2011: 3). 
 
For vores egen såvel som læserens skyld finder vi det i forlængelse af ovenstående naturligt og 
vigtigt at begrebsafklarer de forskellige relevante begreber og termer, hvis klarhed vil være 
afgørende for at undgå forvirring og misforståelser i læsningen af dette projekt. Desuden føler vi et 
behov for at gøre det klart for læseren, at det til tider har været udfordrende for os at navigere i et så 
komplekst og ‘delikat’ emnefelt, som i forvejen har været underlagt massive misforståelser og 
misrepræsentationer i både forsknings øjemed såvel som i samfundsdiskursen (ibid.: 8). Lad det 
derfor være klart for læser, at vi har bestræbt os på så vidt muligt at begå os på respektfuld og 
indsigtsfuld vis, da det på intet tidspunkt har været vores intention at hverken bagatellisere 
problemstillinger vedrørende dette komplekse emnefelt ej heller at fornærme nogen.        
 
Transvokabularium  
Afsnittet her vil med udgangspunkt i Raun et al. redegøre for de essentielle begreber og termer, vi 
har fundet absolut nødvendige for læseren at have en klar forståelse af under læsningen af dette 
projekt. Med det sagt anerkender vi, at nedenstående definitioner blot forsyner læseren med en 
overordnet forståelse af ‘transkønnethed’ og altså ikke bør anses som hverken endegyldige eller 
dækkende for feltets mange nuancer. Da vi arbejder og analyserer vores udvalgte empiri på 
baggrund af, at læser (modtager) efter al sandsynlighed ikke ligger inde med et dybere kendskab til 
emnet og dets tilhørende nuanceforskelle, har vi ikke desto mindre fundet dem tilstrækkelige for 
forståelse af vores specifikke fokus, som er at observere, hvordan transkønnethed på et overordnet 
niveau bliver repræsenteret i den udvalgte medietekst.  
 
Betegnelsen transkønnet dækker over personer, der ikke identificerer sig med det køn, de blev 
tildelt ved fødslen. Betegnelsen transkønnet bliver desuden ofte forvekslet med betegnelsen 
transseksuel. På engelsk dækker transsexual over betegnelse køn og kan derfor forstås som at være 
mellem kønnene. Ifølge Stryker (2008) kan man forstå og tolke transkønnet som en bevægelse over 
sociale grænser og udgangspunkt (Raun et al. 2011: 9). 
 
Under transkønnethed findes der ligeledes betegnelserne transkvinde og transmand. Transkvinder er 
født med mandlige kønsorganer, men identificerer sig som kvinde, mens transmænd er født med 
kvindelige kønsorganer men præsenterer og identificerer sig som mand. Begge grupper af 
transkønnede identificerer sig indenfor et meget bredt spektrum af seksualiteter og kønsdefinitioner. 
Heriblandt kan der nævnes hetero-mand, hetero-kvinde, lesbisk, bøsse, queer, pre-opereret T-
kvinde, biseksuel T-mand med flere (ibid.). 
 
På baggrund af ovenstående er projektets definitioner af transkønnethed og transpersoner altså; 
personer der bevæger sig på grænserne mellem at være kvinder og mænd. Transkønnede er derfor 
ikke, som det bliver omtalt af mange, personer der er født i den forkerte krop. Transkønnede er 
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derimod en betegnelse, der dækker over en person, der går over grænserne, for hvad vi normalt 
forstår køn som og er ligeledes mennesker med forskellige seksualiteter.  
 
Metateoretiske overvejelser 
Vores analytiske fremgangsmåde vil i dette afsnit blive redegjort ved en forklaring af  samspillet 
mellem framing og vores øvrige teorier hentet fra Butler og Hall.   
 
Med reference til vores problemformulering vil vores indholdsanalyse foretage dens relevante 
nedslag i teksterne på baggrund af vores teoretiske viden om repræsentation og den heteroseksuelle 
matrice som fremlagt af Hall og Butler. Vi slår altså ned på sætninger/scener i vores udvalgte 
tekster, som vi oplever indeholder fremtrædende og relevante betydningselementer. Hertil henviser 
vi til Hjarvard, som påpeger: “Som tidligere nævnt må en analyse af framingens betydning for 
meningsdannelsen medtænke anden teori om, hvordan individuel og kollektiv opinionsdannelse 
finder sted.” (Hjarvard, 2015: 110). Denne nødvendige anden teori om, hvordan individuel og 
kollektiv opinionsdannelse finder sted, henter vi hos Hall i form af hans overordnede teorie om 
repræsentation, betydning og sprog. Endeligt vil vi efter vores analytiske brug af Halls og Butlers 
teorier i vores forskellige nedslag, behandle disse på et overordnet niveau for på den måde at 
observere hvilke problemstillinger, de siger noget om, og som de tilsammen danner en frame af. 
Disse forskellige frames gennemgår vi så efter de førnævnte fire betydningsfunktioner for at nå 
frem til en vurdering af, hvordan afsenderne af Sense8 (Lily og Lana Wachowski) framer 
transkønnethed, og hvordan disse frames reproducerer eller udfordrer den heteroseksuelle matrice.  
 
Teori 
 
Judith Butler 
Professor i Retorik & Litteraturvidenskab, poststrukturalistisk filosof og queerteoretiker, Judith 
Butler (1956), er forfatter bag bogen Kønsballade: Feminisme og subversionen af identitet (2010) 
(org. Gender Trouble (1990)). 
Hun skrev bogen med udgangspunkt i: 
 Tanken om, at seksuel praksis har magten til at destabilisere køn og forsøget på at fastslå, at 
normativ seksualitet  styrker normative køn, opstod gennem min læsning af Gayle Rubins 
‘The Traffic in Women’. Indenfor den ramme er man kort fortalt kvinde i det omfang, at 
man fungerer som én inden for den dominerende heteroseksuelle ramme, og at stille 
spørgsmålstegn ved rammen er måske at miste noget af ens forståelse af køn 
 
(Butler 2010: XI)  
 
Biologisk køn & socialt køn 
Gennem Kønsballade forsøger Butler at dekonstruere de forestillinger og selvfølgeligheder, der 
eksisterer i samfundet, i forhold til forståelse af køn, seksualitet og normativitet. I Kønsballade 
fremsætter Butler ideen om det biologiske køn (sex) versus det sociale køn (gender). Historisk set er 
biologisk køn blevet anset som værende ’skæbne’, hvorimod det sociale køn er forstået som 
kulturelt konstrueret. Denne definition forsøger Butler at gøre op med ved blandt andet at 
argumentere for, at man ikke fødes som et definerbart køn, men at køn blandt andet skabes gennem 
magtstrukturer, kultur, politik og andre dominerende faktorer i samfundet. 
 
Butler indleder første kapitel i Kønsballade med at citere den franske eksistentialist, Simone de 
Beauvoir: ”Man fødes ikke som kvinde, man bliver det” (Butler 2010: 37). Beauvoir mener, at køn 
er en social konstruktion, og at køn er flydende. Det er ikke noget, man er, men noget man bliver, 
blandt andet gennem en eksisterende kulturel tvang hvor man tvinges til at tilegne sig mærkatet 
’kvinde’ eller ’mand’: “Kroppe kan ikke siges at have en betydelig eksistens før deres 
kønsmærkning” (ibid.: 47-48) Butler fremhæver, at den person, der gennem denne kulturelle form 
for tvang, identificerer sig indenfor kategorien ’kvinde’, ikke nødvendigvis behøver at være af 
hunkøn. Den fysiske krop ses som en form for medium, der i sig selv ikke har nogen værdi. Den er 
afhængig af de kulturelle konstruktioner. Hertil rejses spørgsmålet om, hvordan vi skal forstå 
forskellen eller måske nærmere sammenhængen, mellem på biologisk køn og socialt køn. Butler 
problematiserer, om det overhovedet er muligt at tale om et ‘givent’ biologisk eller socialt køn, 
uden at forstå hvordan disse er ‘givne’?:    
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(...) hvad er biologisk køn i det hele taget? Er det naturligt, anatomisk, kromosomalt eller 
hormonelt? (...) Hvis det biologiske køns uforanderlige karakter blev anfægtet, så er denne 
konstruktion, kaldet ”et biologisk køn”, måske lige så konstrueret som socialt køn. Måske 
var det altid allerede socialt køn, hvilket har den konsekvens, at sondringen mellem 
biologisk køn og socialt køn viser sig slet ikke at være nogen sondring  
 
(ibid.: 45-46)  
 
Butler mener altså ikke, at vi kan eller bør distingvere mellem biologisk køn og socialt køn, men at 
der eksisterer en kompleks sammenhæng, som vi bør anerkende for overhovedet at skabe mulighed 
for forståelse for kompleksiteten af kønskonstellationer. 
 
Den heteroseksuelle matrice 
Gennem Den heteroseksuelle matrice forsøger Butler at skabe en forståelig sammenhæng mellem 
køn og seksualitet. 
 
Jeg vil bestemt ikke hævde, at former for seksuel praksis producerer bestemte køn, 
men kun at kontrollen af køn under den normative heteroseksualitets betingelser 
undertiden kan bruges som et middel til at sikre heteroseksualitet […] Seksuelt 
hierarki producerer og konsoliderer […] opfattelse(n) af køn. Det er ikke 
heteroseksuel normativitet, som producerer og konsoliderer køn, men det 
kønshierarki, der siges at garantere heteroseksuelle relationer 
                   
(Butler 2010 (1990): XII) 
 
Gennem ovenstående citat understreger Butler, at samfundet er underlagt magtdiskurser, der ikke 
blot har stor indflydelse på den måde vi tænker og forstår køn og seksualitet på - det ligefrem 
dikterer vores køns- og normativitetsforståelser.     
Den heteroseksuelle matrice, også benævnt forståeligheden matrice nødvendiggør sammenhængen 
mellem det biologiske køn, det sociale køn og begærsretning. Forbindelse mellem disse tre skal 
være tydelig, for at det kan defineres som ‘forståeligt’ i forhold til den heteroseksuelle matrice. Med 
andre ord skal en person med fysisk (biologiske) mandlige kropstegn rette sit begær efter en person 
med fysisk (biologiske) kvindelige kropstegn (Butler 2010: 60). En heteroseksuel ‘mand’ og 
‘kvinde’ definerer altså den heteroseksuelle matrice. Alt andet udenfor denne konstellation bliver 
‘uforståeligt’, i et samfund der er dikteret og underlagt heteronormativiteten.   
 
Køn som performativt 
 
Formodningen om et binært kønssystem bevarer implicit troen på et mimetisk forhold 
mellem biologisk køn og socialt køn, hvorved socialt køn afspejler biologisk køn eller er 
begrænset af biologisk køn. Når det sociale køns konstruerede status teoretiseres som 
radikalt uafhængig af biologisk køn, bliver socialt køn selv et fritsvævende kunstgreb, 
hvilket har den konsekvens, at mand og maskulint lige så let kunne betegne en kvindekrop 
som en mandekrop, og kvinde og feminint lige så let kunne betegne en mandekrop som en 
kvindekrop 
(Butler 2010: 45) 
 
At køn er performativt betyder, at den måde at vi agerer, taler, går på og så fremdeles konsoliderer 
nogle forståelige udtryk i forhold til vores forståelse at være ‘mand’ eller ‘kvinde’. Køn er noget der 
hele tiden produceres og reproduceres. Når man derfor siger, at køn er performativt, siger man 
ligelede, at ingen i realiteten er et køn fra fødslen. Køn er altså noget vi gør, og ikke noget vi er 
(Litt. HP: 9). 
De forudsætninger vi performer vores køn ud fra determineres ud fra en herskende (heteronormativ) 
diskurs med hensigt på at skabe en primær identitet (Butler 2010: 228).   Sociale køn kan dog aldrig 
betragtes som sande eller falske, men de kan dog anses som værende både troværdige og 
utroværdige, alt efter hvordan og hvor overbevisende de performes (ibid.: 217). Butler understreger 
i forlængelse af dette, at vi jævnligt straffer dem, der ikke gør deres køn ‘rigtigt’ - de ‘unormale’, 
hvilket understreger den eksisterende diskurs i forhold til henholdsvis ‘forståelige’ og ‘uforståelige’ 
køn, som forklaret i relation til den heteroseksuelle matrice  (ibid.: 232).  
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Stuart Hall 
I vores teoretiske benyttelse af Stuart Hall vil vi tage udgangspunkt i det kollaborative værk 
Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, redigeret af Stuart Hall selv. I 
værket bidrager han med de to kapitler: 'The Work of Representation' og 'The Spectacle of the 
Other', hvilke vil udgøre den primære teoretiske viden i forhold til vores benyttelse af Halls 
grundlæggende repræsentationsteori og hans teori om stereotypificering.  
 
Repræsentation 
Fundamentalt for Halls repræsentationsteori er hans brede forståelse af sproget som 
meningsdannende repræsentationssystem. Halls opfattelse af sprog i denne kontekst begrænser sig 
altså ikke til det talte sprog men er i stedet bredt inkluderende og omfatter både lyde, skrevne ord, 
billeder mv., som alle kan benyttes til at repræsentere koncepter, ideer og følelser for andre 
mennesker (Hall et al., 1997: 1). Det er denne brede forståelse af sprog, som vi implementerer i 
vores analyse af betydningsbærende elementer fundet i vores udvalgte tekster.     
 
For at kunne kommunikere mening gennem denne forståelse af sprog, er det dog afgørende, at 
kommunikationen finder sted mellem parter, der ikke nødvendigvis deler det samme faktiske talte 
sprog men deler de samme kulturelle koder: “Members of the same culture must share sets of 
concepts, images and ideas which enable them to think and feel about the world, and thus to 
interpret the world, in roughly similar ways. They must share, broadly speaking, the same ‘cultural 
codes’.” (ibid.: 4). I dette projekt vil vi altså analysere Sense8 som tekst ud fra vores forståelse af 
vestens kulturelle koder.  
 
I forlængelse af dette finder vi det desuden nødvendigt at redegøre for Halls tre opstillede teorier i 
forhold til, hvordan repræsentation af mening gennem sprog (bredt forstået) fungerer. Hall kalder 
disse for den reflekterende, den intentionelle og den konstruktivistiske tilgang. Hos førstnævnte 
anskues mening som værende til stede: “in the object, person, idea or event in the real world, and 
language functions like a mirror, to reflect the true meaning as it already exists in the world.” 
(ibid.: 24). Da vi i dette projekt er interesserede i at se på overførslen af mening mellem afsender og 
modtager afgrænser vi os fra denne tilgang og koncentrerer os i stedet om de to resterende.  
 
Den intentionelle tilgang til meningsrepræsentation holder fast i, at det er forfatteren af teksten, som 
tillægger sin mening til den givne tekst gennem sproget, og at de producerede ord altså bærer den 
betydning, hvad afsenderen har intenderet, de skal bære og videregive til modtageren (ibid.: 25). 
Hall påpeger dog, at denne tilgang ikke kan anses for at være fejlfri, i og med det ikke kan anses for 
værende realistisk, at afsenderens egne private og unikke forståelser af meningsdannelse gennem 
sprog også udgør resten af omverdens forståelse.  
 
Dette leder videre til den konstruktivistiske tilgang, der anerkender, at ting i sig selv ikke betyder 
noget, men at det er os som aktører, der skaber mening på baggrund af det givne sprogsystem, vi 
benytter os af: “it is not the material world which conveys meaning (...) it is social actors who use 
the conceptual systems of their culture (...) to construct meaning” (ibid.: 25). Vi vil have disse 
sidstnævnte tilgange in mente, når vi i vores analyse beskæftiger os med forholdet mellem afsender 
og modtager.  
 
Stereotypificering 
I teksten omtaler Hall stereotypificering som værende en repræsentationel praksis, der ofte indgår i 
magtspil, og undersøger, hvordan denne praksis bærer sig ad med at skabe stereotyper gennem dens 
brug af; essentializing, reductionism, naturalization og binære oppositioner. Hall redegør desuden 
for praksissens mere ubevidste effekter som for eksempel fetishism og runder teksten af med 
løsningsforslag til at bekæmpe og udfordre stereotyper. Alt dette vil blive gennemgået og redegjort 
for i det følgende med inddragelse af eksempler på teoriens relevans for dette projekts case - 
transkønnethed.     
 
Hall understreger, at hvad der kan siges om raceforskelle ligeså vel kan blive sagt om andre 
forekomster af forskellighed såsom køn, seksualitet, samfundsklasser og handicap (Hall et al, 1997: 
225). Altså mens Halls eksemplificerende analytiske anvendelser af stereotypificering tager 
udgangspunkt i race - mere specifikt den sorte race - så vil hans teorier om stereotypificering som 
praksis være lige så anvendelig og relevant for dette projekts fokus. 
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Binære oppositioner 
Fundamentalt for Halls teori om Stereotyping som praksis er idéen om binære oppositioner, som 
han, som følge af hans udgangspunkt i race, eksemplificerer ved at opstille den stærke opposition 
mellem 'civilization' (hvid) og 'barbari' (sort) (Ibid.: 243). I dette eksempel hersker der en opposition 
mellem de biologiske og kropslige kendetegn ved de to racer, som er blevet polariseret i ekstreme 
modsætninger, som betegner tilstedeværelsen af en absolut forskel mellem de to menneskeracer 
(hvid og sort). På samme måde kan binære oppositioner eksemplificeres ved en opstilling af køn - 
'biologisk køn' (mand/kvinde) og 'transkøn' (transmand/transkvinde). Hall tilføjer, at når den tillagte 
betydning af den racebestemte krop nød så stor genklang i dens repræsentation af forskellighed og 
'otherness' under slaveriet, skyldtes dette, at der eksisterer en stærk forbindelse mellem det visuelle 
kropsliggjorte billede af den sorte race og den producerede 'viden' og dermed tillagte betydning om 
den sorte race: "The body itself and its differences were visible for all to see, and thus provided 'the 
incontrovertible evidence' for a naturalization of racial difference." (ibid.: 244). Dette kan 
observeres hos transkønnede, alt efter hvilken grad de formår at gøre sig gældende som det køn, de 
identificerer sig som. For eksempel, jo mindre en transkvinde udadtil gør sig gældende som 'ægte' 
kvinde, desto mere forsyner og bekræfter vedkommendes kropslige billede det såkaldt 
uigendrivelige bevis for, at hun er anderledes og står som modsætning, til hvad der er ‘ægte’.   
 
Naturliggørelse 
I forlængelse af dette redegør Hall for begrebet naturalization eller naturliggørelse. Naturliggørelse 
er en repræsentationel strategi designet til at fixe forskellighed med målsætningen om at fastgøre 
denne forskellighed i en permanent tilstand. Hall eksemplificerer dette således: "If the differences 
between black and white people are 'cultural', then they are open to modification and change. But if 
they are 'natural' - as the slave-holders believed - then they are beyond history, permanent and 
fixed." (ibid.: 245). I forhold til transkønnethed kan dette observeres i forhold til synet på 
transkønnethed som en psykisk lidelse. Den viden - eller måske snarere mangel på viden - generelle 
befolkninger besidder om transkønnethed, kan regnes for at have bevidst eller ubevidst i nogen grad 
fixet og naturliggjort transkønnethed som psykisk lidelse.  
 
Culture/Nature 
I forbindelse med naturliggørelse opstiller Hall desuden distinktionen mellem Culture/Nature: 
“Among whites, ‘Culture’ was opposed to ‘Nature’. Amongst blacks, it was assumed, ‘Culture’ 
coincided with ‘Nature’. Whereas whites developed ‘Culture’ to subdue and overcome ‘Nature’, for 
blacks, ‘Culture’ and ‘Nature’ were interchangeable.”( ibid.: 244).  
Vi anerkender, at det lige så vel kan være en mangel på viden (for eksempel forveksling af 
transvestisme og transkønnethed), som af en produceret ‘viden’, der præger mediernes og den 
generelle befolknings syn på den ‘transkønnede kultur’. Ikke desto mindre har vi en antagelse om, 
at den eksisterende producerede ‘viden’ om transkønnedes kultur til dels kan bygge på en i og for 
sig grundløs association med noget perverst og seksuelt, og at transkønnedes ‘Culture’ (pervers 
seksualitet) og ‘Nature’ (transkønnet) dermed ender med at blive udskiftelige. Vi understøtter denne 
antaglse med henvisning til det nuværende evalueringsforløb, transkønnede gennemgår hos 
Sexologisk Klinik:  
 
In the Danish medical lexicon, the official diagnosis is ‘transsexualism’. This means 
transgender people fall within the exclusive remit of clinic specialising in sexual 
dysfunction, and which also treats people suffering from sexual dysfunction, sexual 
deviants, and perpetrators of sex crimes. 
(The Murmur, april 2016). 
 
Når det officielle evalueringsforløb af transkønnedes anmodninger om hormonbehandlinger 
arbejder ud fra en antagelse om, at hos transkønnede eksisterer en forbindelse psykisk lidelse og 
seksualitet, anser vi det ikke for at være utænkeligt, at samme tankegang kan observeres i medierne 
og den generelle befolkning.  
 
Hall opsamler ovenstående pointer og erklærer, at dette kort sagt er, hvad der ender med at føre til 
eksistensen af stereotyper. Han konkretiserer desuden begrebet: “we note that ‘stereotyped’ means 
‘reduced to a few essentials, fixed in Nature by a few simplified characteristics.” (Hall et al: 249). 
Ligesom karikaturtegnere og illustratorer har formået at reducere sorte til reducerede signifiers 
(tegn) gennem deres fysiske forskellighed, kan transkønnede altså også blive udsat for samme form 
for reduktion.  
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I sin videre uddybning og redegørelse for praksissen stereotypificering opstiller Hall yderligere 
aspekter, som udforsker, hvad stereotypificering gør: konstruktionen af ‘otherness’ og eksklusion; 
stereotypificering og magt og fetichisme. (ibid.: 257). Disse aspekter vil blive gennemgået og 
redegjort for i det følgende.  
 
Hall refererer til Richard Dyers essay ‘Stereotyping’ (1977), hvori Dyer skelner mellem typificering 
og stereotypificering. Dyer argumenterer for, at uden typer ville det være noget nært umuligt for os, 
at forstå verden og vores omgivelser, hvorfor vi benytter os af typificering til at få forskellige ting, 
mennesker etc. til at passe ind i kategorier og grupper - vi forstår altså hver enkelt ting/person, der 
er genstand for vores blik ud fra vores type-baseret viden og skaber mening ud fra dette: “In broad 
terms, then, ‘a type is any simple, vivid, memorable, easily grasped and widely recognized 
characterization in which a few traits are foregrounded and change or “development” is kept to a 
minimum.” (Dyer i Hall, 1997: 257). Hvad er så forskellen på en type og en stereotype, spørger 
Hall. Der hersker naturligvis stor lighed mellem de to, men forskellen er altså ifølge Hall:  
 
Stereotypes get a hold of the few ‘simple, vivid, memorable, easily grasped and widely 
recognized’ characteristics about a person, reduce everything about the person to those 
traits, exaggerate and simplify them, and fix them without change or development to eternity 
(...) So the point is - stereotyping reduces, essentializes, naturalizes and fixes ‘difference’.  
 
(ibid.: 258). 
 
Når denne proces har fundet sted, fortsætter stereotypificering med at splitte det normale og 
generelt accepteret fra det unormale og generelt uacceptable med henblik på at ekskludere alt, hvad 
der ikke passer på det normale og generelt acceptable - altså alt hvad der er anderledes end normen. 
Hall argumenterer derfor, at stereotypificering er del i vedligeholdelsen af social og symbolsk 
orden, da den formår at opstille en symbolsk mur mellem det ‘normale’, og alt hvad der afviger fra 
det ‘normale’ og på denne måde skaber begreberne ‘Other’ og ‘the Others’, som typisk er 
associerede med farlige og tabubelagte negativiteter (ibid.: 258). Når dette kan lade sig gøre, er det 
fordi, at stereotypificering alleroftest finder sted, hvor der er store uligheder af magtfordeling. Hall 
refererer her igen til Dyer: “One aspect of this power, according to Dyer, is ethnocentrism - ‘the 
application of the norms of one’s own culture to that of others’” (ibid.: 258). Dette formoder vi også 
vil være observerbart i forhold til transkønnedes kamp for at blive accepteret og anerkendt som det 
køn, de nu identificerer sig som. Denne kamp kæmper de transkønnede mod et heteroseksuelt 
hegemoni, som forsøger at indrette samfundet ud fra hegemoniets syn på køn og seksualitet ved så 
vidt muligt at naturliggøre biologisk køn og heteroseksualitet og dermed bibeholde magten.  
 
Fetichisme 
Endelig redegør Hall for fetichisme og benytter sig her af et eksempel om en sort kvinde, Saartje 
Baartman, som blev bragt til England i 1819. Baartman var udstyret med et anseeligt bag- og 
brystparti samt manipuleret genitalia, som aldrig før var set i England, og det var netop hendes 
fremtrædende fysiske former, som førte til, at Baartman blev udsat for fetichisme:  
  
What attracted both audiences to her was not only her size (...) but her steatopygia - her 
protruding buttocks, a feature of Hottentot anatomy - and was was described as her 
'Hottentot apron', an enlargement of the labia 'caused by the manipulation of the genitalia 
and considered beautiful by the Hottentots and Bushmen'. 
(ibid.: 265). 
 
Hall noterer sig først englændernes besættelse af at markere Baartmans forskellighed. Denne 
besættelse af Baartmans fysiske træks forskelligheder, som ikke passede ind i den etnocentriske 
norm for, hvordan europæiske kvinder så ud, betød altså, at hun blev konstrueret som 'Other'. 
Derefter observerer Hall Baartmans reduktion til Naturen indikeret af hendes krop, der fungerede 
som signifier/tegn. Dette tegn bliver så: "'read', like a text, for the living evidence - the proof, the 
Truth - which it provided of her absolute 'otherness' and therefore of an irreversible difference 
between the 'races'." (ibid.: 265). Teknologien og lægevidenskaben i dag har nået et punkt, hvor 
kirurgiske indgreb kan foretages med lille risiko og så stor resultatmæssig succes, at transkønnede 
kan lade sig operere og i visse tilfælde opnå resultater, der gør det næsten umuligt at skelne mellem 
‘uægte’ transkvinder og 'ægte’ kvinder. Der er selvfølgelig mange faktorer, som er afgørende for, 
hvor stor succes er mulig at opnå i hvert enkelt tilfælde - succes forstået som målet om ikke at 
kunne differentieres fra normens billede af en ‘ægte’ kvinde. Den mandlige knoglestruktur og 
adamsæbler kan for eksempel udgøre fysiske tegn, som beviser uafvendelige forskelligheder, og 
som potentielt forhindrer transkvinder i at blive accepteret under normens opfattelse af den 'ægte' 
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kvindes fysiske udseende. Transkvinder, som ikke har et ønske om at gennemgå sådanne 
operationer, vil naturligvis ligge inde med flere fysiske tegn, i særdeleshed deres kønsdele.  
 
Baartmans naturliggjorte forskellighed blev rodfæstet i hendes seksualitet og hendes reduktion til 
tegn primært defineret af hendes seksuelle organer. Her nævner Hall igen sammensmeltningen 
mellem Nature og Culture:  
"In her, Nature and Culture coincided, and could therefore be substituted for one another, read off 
against one another. What was seen as her 'primitive' sexual genitalia signified her 'primitive' 
sexual appetite, and vice versa." (ibid.: 266).  
Også her regner vi med at kunne observere samme tilstande i vores case i forhold til en antagelse 
om, at generelle befolknings fascinationen rettet mod vigtigheden af transkønnedes seksualitet 
(deres seksuelle orientation såvel som deres seksuelle anatomi) når det kommer til deres 
bestræbelser på at forstå, hvad transkønnethed er for en 'størrelse'. 
 
Trans-coding 
Som opfølgning på sine teorier om stereotypificering præsenterer Hall desuden forslag til 
modstrategier, hvis anvendelse kan bidrage til at udfordre og måske endda ændre på 
repræsentationsregimet. Vi har fundet disse relevante at inddrage i forhold til vores brug af framing 
som analytisk redskab, da framings fjerde og sidste funktion har netop det formål at anbefale 
løsningsforslag på problemer. Når Hall taler om at udfordre og ændre repræsentationer, taler han 
om praksissen trans-coding: "taking an existing meaning and re-appropriating it for new meanings 
(e.g. 'Black is Beautiful')." (ibid.: 270). Hall nævner, at der er tale om mange forskellige former for 
trans-coding-strategier men begrænser sig til at gennemgå tre. Mens vi i vores brug af framing i 
analysen vil have disse tre i tankerne, vil vi ikke nødvendigvis afgrænse os til disse men også være 
åbne overfor andre muligheder, som  ikke er præsenteret af Hall.   
 
Den første strategi består i at omvende stereotypen. Her benytter Hall sig af blandt andre Melvin 
Van Peebles' film Sweet Sweetback's Baadasss Song (1971) som eksempel og erklærer: “Van 
Peebles values positively all the characteristics which would normally have been negative 
stereotypes.” (ibid.: 270). Denne strategi forsøger altså som sådan ikke at skabe et nuanceret mere 
billede af den sorte race - den forsøger ikke at slå stereotypen ihjel -  men ‘accepterer’ i stedet dens 
eksistens og skildrer de sorte karakteristika som styrker frem for svagheder. Hall pointerer dog: “To 
reverse the stereotype is not necessarily to overturn or subvert it. Escaping the grip of one 
stereotypical extreme (...) may simply mean being trapped in its stereotypical ‘other’” (ibid.: 272). 
Altså mens denne strategi kan ændre idéen om sorte som dovne og underdanige, kan dette potentielt 
føre til etableringen af en ny negativ sort karakteristika, nemlig at sorte er oprørske overfor autoritet 
eller elsker at hundse rundt med hvide mennesker.   
 
Den anden strategi, Hall fremlægger, forsøger i stedet i så stort omfang som muligt at erstatte 
negative billeder af sorte med positive billeder begrænser sig ikke kun til at vende etablerede 
negative stereotyper til noget positivt som set i den første strategi: “It greatly expands the range of 
racial representations and the complexity of what it means to ‘be black’, thus challenging the 
reductionism of earlier stereotypes.” (ibid.: 273). Strategien bestræber sig altså på at skabe et mere 
nuanceret billede af den sorte race ved at introducere og fremhæve positive karakteristika af den 
sorte race, som traditionelt ikke har været forbundet med dem. Problemet med denne strategi er 
ifølge Hall: “The problem with the positive/negative strategy is that adding positive images to the 
largely negative repertoire of the dominant regime of representation increases the diversity of the 
ways in which ‘being black’ is represented, but does not necessarily displace the negative.” (ibid.: 
274).  
 
Tredje og sidste strategi bestræber sig ikke på at introducere nyt indhold men prøver i stedet at få 
stereotyperne til at modarbejde sig selv:  
 
it deliberately contests the dominant gendered and sexual definitions of racial difference by 
working on black sexuality … this strategy makes elaborate play with ‘looking’, hoping by 
its very attention, to ‘make it strange’ - that is, to defamiliarize it, and so make explicit what 
is often hidden - its erotic dimensions.  
 
(ibid.: 274).  
 
Hall benytter sig derefter af fotograf Robert Mappelthorpes billede af en sort nøgenmodel med 
øjensynlig penis og refererer til Kobena Mercers essay ‘Reading racial fetishism’, hvori Mercer 
kommenterer på førnævnte billede:  
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Mapplethorpe’s aesthetic strategy exploits the ambivalent structure of fetishism (which 
affirms difference while at the same time denying it). It unsettles the fixity of the 
stereotypical ‘white’ gaze at the black body and reverses it: Blacks are looked down upon 
and despised as worthless, ugly and ultimately unhuman. But in the blink of an eye, whites 
look up to and revere black bodies, lost in awe and envy as the black subject is idealized as 
the embodiment of its aesthetic ideal.  
 
(Mercer i Hall, 1997: 276). 
 
Strategien omfavner altså fetichisme for på den måde at kunne præsentere beskueren med et 
uventet, beundringsværdigt billede af den sorte krop eller i vores tilfælde den transkønnedes krop, 
som modstrider det billede, som beskueren på baggrund af sin stereotypbaserede viden havde regnet 
med at se.      
 
Robert M. Entman 
Med udgangspunkt i de to artikler Framing: Introduktion til et begreb og en klassisk tekst og 
Framing: Til afklaring af et spredt paradigme vil dette afsnit redegøre for Robert M. Entmans teori 
om framing og frames, og hvordan vi i dette projekt kommer til at forstå og anvende framing som 
teori.   
Framing er et begreb, der har været anvendt indenfor mange forskellige discipliner. Det er på 
baggrund af dette, at Entman er interesseret i at samle spredte bidrag og forme en konsistent 
definition af begrebet med kommunikationsforskning som dets centrale overdisciplin (Hjarvard, 
2015: 105). I dette projekt forstår og behandler vi begrebet ud fra Entmans foreslåede universelle 
definitioner af frames og framing, da de, i forhold til den indholdsanalyse vi gennemfører, tillader 
os at vurdere: “sammenhængen mellem de mest fremtrædende sæt af meddelelser – tekstens frames 
– og publikums skemata.” (Entman, 2015: 121).  
 
Før Entman redegør for framing, pointerer han, at framingteori både kan anvendes i praksis som 
magtudøvende redskab, lige såvel som teorien kan bruges til at observere og beskrive anvendelser 
af framing:  
 Uafhængig af den konkrete brug tilbyder begrebet om framing en måde at beskrive, hvordan 
en kommunikerende tekst udøver magt. En framing-analyse belyser den præcise måde, 
hvorpå den menneskelige bevidsthed påvirkes gennem overførsel (eller kommunikation) af 
information fra et ’sted’ – som eksempelvis en tale, en ytring, en nyhedshistorie eller en 
roman – til bevidstheden. 
       
 (ibid.: 116)  
 
For klarhedens skyld finder vi det absolut nødvendigt allerede nu at slå fast, at vi i vores analyse af 
de udvalgte tekster Sense8 og Transparent ikke selv kommer til at anvende framing som 
magtudøvende redskab, men at vi igennem en indholdsanalyse i stedet vil observere, hvordan 
forskellige problemstillinger vedrørende transkønnethed er blevet framet i teksterne. For at kunne 
foretage en sådan indholdsanalyse er det ikke desto mindre nødvendigt for os at vide, hvordan 
framing bliver anvendt i praksis, hvorfor dette også vil blive redegjort for i det følgende. Mens vi 
desuden er klar over, at framing-begrebet har sin force i analysen af faktatekster, kan vi med 
Entmans egne ord argumentere for dets relevans i forhold til vores analyse af fiktionstekster: 
“Framing-begrebet kan også anvendes til at belyse betydningsdannelse i fiktionstekster, 
eksempelvis i (...) en analyse af forskellige films framing af en bestemt problematik.” (Hjarvard, 
2015: 105). Endeligt vil vi i dette afsnit for vores egen såvel som læserens skyld konkret 
eksemplificere samspillet mellem framing og Butler og Halls teorier, så enhver tvivl, der måtte være 
om brugen eller relevansen af framings i forhold til dette projekts fokus og øvrige teori, forhåbentlig 
aflives.    
 
Ifølge Entman involverer framing grundlæggende set en udvælgelse af elementer fra 
erfaringsverdenen og en fremhævning af disse i en tekst. Her er det vigtigt at pointere, at det kan 
være lige så vigtigt at se på, hvad der gennem udvælgelsen bliver inkluderet, såvel som det der 
bliver ekskluderet. Med transkønnethed som dette projekts fokus kan vi eksemplificere ovenstående 
på følgende vis: Skaberne af henholdsvis Sense8 og Transparent udvælger elementer vedrørende 
transkønnethed fra deres erfaringsverden og fremhæver disse i afsnit af deres (tv-) serier - deres 
tekster. I sin afklaring af Entmans teori forklarer Stig Hjarvard klart og præcist, at dette bidrager til 
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fire betydningsmæssige funktioner: “en bestemt definition af problemet, en fortolkning af årsager, 
en moralsk evaluering og en anbefaling af, hvordan problemet skal behandles.” (ibid.: 105). 
Entman selv refererer til Gamson (1992), som han krediterer for at have bidraget med det bedste 
eksempel på disse funktioner i form af hans Koldkrigs-frame:  
 
Koldkrigs-framen fremhævede bestemte udenlandske begivenheder – eksempelvis 
borgerkrige – som problemer, identificerede deres årsager (kommunistiske oprørere), tilbød 
moralske vurderinger (ateistisk aggression) og anbefalede bestemte løsninger (amerikansk 
støtte til den anden side). 
       
 (Entman, 2015: 116) 
 
Indfører vi en problemstilling vedrørende transkønnethed som eksempel, kunne dette se således ud: 
Manglende rettigheder for transpersoner i visse amerikanske stater - problem, identifikation af 
årsager (de givne staters syn på transkønnethed som psykisk lidelse), tilbudte moralske vurderinger 
(konservativ, religiøs befolkningsmajoritet) og anbefaling af bestemte løsninger (pres fra 
menneskerettighedsorganisationer).  
 
Her er det vigtigt at pointere, at mens en sætning (i vores tilfælde scene) kan rumme én eller alle af 
disse fire funktioner, kan andre sætninger/scener rumme slet ingen. Samtidig behøves en frame i 
den enkelte teksts tilfælde ikke nødvendigvis inkludere alle fire funktioner. (ibid.: 117). 
 
I forlængelse af ovenstående Koldkrigs-frame påpeger Entman, at frames finder sted mindst fire 
steder i kommunikationsprocessen; hos afsenderen, teksten, modtageren og kulturen:  
 
Afsenderen foretager bevidste eller ubevidste framing-valg ved at formulere udsagn under 
indflydelse af de frames (ofte kaldes skemata), som organiserer vedkommendes 
forestillingsunivers. Teksten indeholder frames, der er synlige ved tilstedeværelsen eller 
fraværet af bestemte nøgleord, faste vendinger, stereotype billeder, bestemte 
informationskilder samt sætninger, der tematisk underbygger et sæt af fakta og vurderinger. 
De frames, som informerer modtagerens tænkning og konklusion, kan reflektere de frames, 
som findes i teksten, og  som præger afsenderens intention, men de behøver ikke at gøre det. 
Kulturen er lageret af typisk påkaldte frames; kulturen kan netop defineres som de empirisk 
konstatérbare sæt af gængse frames, der fremtræder i diskursen og tænkningen hos 
hovedparten af mennesker inden for en given social gruppering. 
(ibid.: 117).   
 
Alle fire førnævnte betydningsmæssige funktioner kan findes hos alle fire parter af denne 
kommunikationsproces. Hvor succesfuld afsender er i at få sine intenderede betydninger afkodet af 
modtageren efter hensigten, afhænger altså især af, om afsender og modtager ligger inde med 
forholdsvis kompatible skemata, som i høj grad er defineret af kulturen, som igen influerer 
hovedparten af befolkningens tænkning.  
 
Ifølge Entman: “tydeliggør [frames] udvalgte dele af den information, der gives om et emne i en 
kommunikativ proces, og derved fremhæves deres vigtighed.” (ibid.: 117). Entman finder det i det 
henseende nødvendigt at definere ‘fremhævning’ og definerer dette således: “Det betyder at gøre en 
oplysning mere bemærkelsesværdig, meningsfuld og erindringsværdig for modtagerne.” (ibid.: 
117). Oplysningerne bliver mere bemærkelsesværdige for eksempel i form af deres placering, 
antallet af gentagelser eller ved at knytte dem til velkendte, kulturelle symboler. Men noget kan 
også blive bemærkelsesværdigt ved brugen af billedlige virkemidler, såfremt de billedlige 
virkemidler er i overensstemmelse med modtagerens skemata (ibid.: 117). 
 
Samtidig er det væsentligt at vide, at når først et begreb har opnået bred anerkendelse, indebærer 
brugen af et andet en risiko for, at modtageren vil opfatte afsenderen som mindre troværdig – eller 
helt vil mangle evnen til at forstå, hvad afsenderen forsøger at kommunikere. Afsenders intenderede 
mening kan altså gå tabt (ibid.: 120). Et eksempel kunne være, at modtageren kan have svært ved at 
forstå de forskellige ord eller forkortelser; for eksempel LBGTQ, transkvinde, transmand, 
transvestit, transseksuel, og så videre.  For afsender vil disse ords betydninger være indforståede, 
mens de for modtagere kan være fremmede.  
 
Introduktion til Sense8 
Sense8 (2015-) er en original Netflix-produktion skabt af søstrene Lilly og Lana Wachowski, hvis 
anden sæson vil få premiere i løbet af 2016. Serien omhandler de otte forskellige hovedpersoner, 
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der kommer fra otte forskellige byer og kulturer omkring i verden. De otte karakterer bliver 
forbundne ved at være “sensates”, hvilket indebærer, at karaktererne ved at være mentalt og 
følelsesmæssigt forbundne kan drage nytte af hinandens evner og kompetencer på en række 
forskellige måder blandt andet ved at indtræde i hinandens kroppe og kommunikere via. astral-
projecticering. De otte hovedpersoner er; Nomi Marks - San Francisco, Will Gorski - Chicago, 
Riley Blue - Reykjavik/London,  Capheus  - Nairobi, Sun Bak - Seoul, Lito Rodriquez - Mexico 
City, Kala Dandekar - Mumbai og Wolfgang Bogdanow - Berlin.  
 
Analyse: Sense8 
Den heteroseksuelle matrice og kønsforståelser 
Som led i sekvensen der introducerer seeren for (tv-) seriens otte hovedpersoner, introduceres 
dermed også karakteren Nomi, som vil udgøre den primære analysegenstand i vores analyse af 
Sense8. Det allerførste billede af Nomi har ikke Nomi selv i fokus (kun iført håndklæde, ser vi en 
sløret refleksion af hendes spejlbillede). Fokus er derimod på den injektionssprøjte, som hun klargør 
og derefter stikker i balden på sig selv. Der bliver klippet til et totalbillede af rummet, hvor Nomi nu 
ses stå i fokus i fuld figur. Ude af fokus ses en nøgen kvinde ligge i et badekar (hun etableres senere 
som Nomis kæreste, Amanita). 
 
(Nedslag 1: 03:43 i Limbic Resonance)  
 Når vi forsøger at forstå, hvordan en medietekst som Sense8 henvender sig til modtageren af teksten 
(seerne), finder vi det væsentligt at gøre opmærksom på, at vi i analysen vil tale om to former for 
(tv-) seere - den gængse (som vi opfatter som modtager) og den opmærksomme seer (som vi 
positionerer os selv som). Mens vi ligger inde med de samme brede sprogforståelser bestemt af 
formodede fælles kulturelle koder (de vestlige), vil modtagerens personlige forestillingsunivers - 
skemata - formentlig variere væsentligt fra vores som ‘forskere’. I forhold til præsentationen af 
transkønnethed i (tv-) serier på det her niveau, er det et forholdsvis nyt (og tabubelagt) fænomen, 
hvorfor vi argumenterer for, at man ikke kan analysere ud fra tanken om, at modtageren i 
kommunikationsprocessen udgøres af ét enkelt publikum. Når vi positionerer os selv som forskere i 
rollen som den opmærksomme seer, er det altså som sagt velvidende, at vores skemata højst 
sandsynligt stemmer mere overens med afsenders, end det gængse publikums (modtagerens) 
skemata gør. Entman pointerer dette: “(...) som blandt andre Zaller (1992), Kahneman og Tversky 
(1984) og Iyengar (1991) har peget på, er folk sædvanligvis ikke så velinformerede og kognitivt 
aktive, når det gælder de fleste emner af samfundsmæssig eller politisk interesse” (Entman, 2015: 
121). Kort sagt; hvad vi får ud af at se en serie som Sense8 vil være meget forskelligt fra, hvad 
størstedelen af seerne, altså den generelle modtager, får ud af den: “en frame har en generel effekt 
på store dele af det modtagende publikum, selvom det ikke er sandsynligt, at den har en universel 
effekt på alle.” (ibid.: 118). 
I denne allerførste scene i Sense8, hvor seeren får kendskab til karakteren Nomi, er der tre særligt 
opsigtsvækkende meningsdannende elementer, som seeren skal afkode; en injektionssprøjte, en 
letpåklædt Nomi (hvis balde blottes), og en fuldstændig nøgen Amanita.  
Som forskere associerer vi i mødet med det første billede hurtigt injektionssprøjten med en eller 
anden form for hormonbehandling og afkoder derfor afsenders intenderede mening, der 
tilkendegiver Nomi som transkønnet. Den gængse modtager derimod vil i sin afkodning af sprøjten 
ikke nødvendigvis nå frem til den intenderede mening, men i stedet rette sin opmærksomhed til de 
resterende fremhævede elementer i mødet med Nomi - dermed ikke sagt at en vis del af modtagerne 
ikke vil kunne afkode samme intenderede mening, som vi som forskere gør.      
             
Et andet interessant aspekt i forhold til Nomis introducerende scene, er den fysiske fremtoning - 
begge kvinders kropstegn er fremtrædende og på sin vis blottede. Med henvisning til førnævnte 
fælles kulturelle koder (vestlige) kan både Nomi og Amanita beskrives som slanke, feminine og 
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attraktive. De lever i bund og grund op til det smukke og seksualiserede stereotype billede af en 
kvinde - set med historiske, men især mediehistoriske briller. Der er altså tale om en reproduktion af 
kvinder som objekter. Dette har umiddelbart både positive og negative effekter. Med henvisning til 
stereotypificering og dens effekter er det på den ene side problematisk, at Nomi og Amanita i 
seerens første møde med dem umiddelbart er blevet reduceret til deres seksualiserede kroppe. På 
den anden side kan det ses som positivt, at Nomi som transkvinde netop ikke skiller sig ud kropsligt 
fra Amanita, den biologiske kvinde, og derfor anerkendes som kvinde på lige fod med hende. 
Nomis udgangspunkt som transkvinde bliver dermed ikke dét, der stjæler fokus og udelukkende 
definerer hende. Nomi ‘passerer’ fuldstændigt som en ‘rigtig’ kvinde: ““Passing” is when a person 
‘passes’ as ‘not trans’ intentionally [and he/she] does not come out as ‘trans’” (Nordmarken 2014: 
37). At passere vil være et tilbagevendende begreb, vi til tider vil benytte os af, når vi beskriver, 
hvordan afsender fokuserer på Nomis fysiske fremstilling som kvinde og ikke som transkvinde. På 
trods af at Nomi passerer, vil det ikke desto mindre på baggrund af injektionssprøjten højst 
sandsynligt være klart for opmærksomme seer, at Nomi faktisk er transkvinde. Anderledes 
forholder det sig for den gængse seer, som vi ikke kan gå ud fra, har registreret dette alene på 
baggrund af det fingerpeg, som sprøjten udgør.  
 
Scenen er (tv-) seriens første tydelige eksempel på, at den heteroseksuelle matrice (i hvilken en 
biologisk ’mand’ og en biologisk ’kvinde’ udgør de eneste to ’forståelige’ køn og ligeledes regnes 
for værende heteroseksuelle) bliver udfordret af billedet af to kvinder, der tydeligvis er romantisk 
involveret. Det heteroseksuelle forhold anskuet som det ’rigtige’ og det ’forståelige’, anfægtes og 
problematiseres altså, idét de to kvinder er i et romantisk ’begærsforhold’ med hinanden. 
 
Nomi, der biologisk set er født med mandlige kropstegn, bliver desuden repræsenteret som en 
person med kvindelige kropstegn. Hun performer ligeledes efter de fælles kulturelle forståelser og 
forventninger til, hvordan man bør agere og se ud, når man tilhører kategorien ‘kvinde’. Dette udgør 
altså en logisk umulighed i forhold til den heteroseksuelle matrice, i og med der hersker en 
uoverensstemmelse mellem hendes biologiske og sociale køn og ligeledes hendes begærsretning, 
idét hun identificerer sig selv som lesbisk. Mens alt dette ganske vist kan afkodes ud fra  scenen, er 
dette som sagt ikke ensbetydende med, at altsammen registreres af modtageren, da det blandt andet 
kommer an på dennes skemata og til dels interessefelt (da (tv-) serien som sagt har otte 
hovedpersoner hvilket kan gøre det lidt mere kompliceret at engagere sig i hele seriens 
persongalleri). 
 
Følgende scenen åbner med et supertotal billede af The Golden Gate Bridge med titlen ‘San 
Francisco’. Der klippes til Nomi og hendes kæreste Amanita, der dyrker sex i sengen. Det bliver 
tydeligt for seeren, at Amanita er iført en strap-on og penetrerer Nomi, som stønner (med dyb røst) 
højere og højere, til hun når klimaks. Amanita frigør sig seletøjet og lader strap-on’en falde til 
jorden, hvor den lander i et totalbillede, og seeren ser, at den er regnbuefarvet. Straks efter klippes 
der til et nærbillede af Nomi og Amanitas ansigter, og de ønsker hinanden “Happy Pride”.      
 
(Nedslag 2: 21:00 i Limbic Resonance) 
 
Anden gang vi møder Nomi og Amanita, er de altså igen nøgne, hvilket er bemærkelsesværdigt i sig 
selv. Tillige er det interessant, at de samtidig udgør det første par, der ses dyrke sex i serien. Mens 
sex mellem de to kvinder byder på endnu en udfordring af den heteroseksuelle matrice, kan 
involveringen af penetrering med strap-on ses som performativ. Amanita, der er iført strap-on, 
performer (mandligt) på baggrund af den dominerende forestilling om, at ‘rigtig’ sex involverer 
mandlige og kvindelige kønsdele og dermed penetration. Hun reproducerer i virkeligheden en 
typisk mandlig fysisk akt ved at penetrere Nomi med en en ‘falsk’ penis. At akten imiterer et 
heteroseksuelt samleje, gør det mere genkendeligt og dermed mindre fremmed for den gængse seer, 
som er underlagt den herskende heteronormative tankegang. Derfor kan det argumenteres, at både 
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Nomi og Amanita performer efter eksisterende forestillinger om missionærstillingen som traditionel 
sexstilling, typisk udøvet mellem mand og kvinde. Dette understreger den gængse seers mulige syn 
på Nomi som ‘rigtig’ (biologisk) kvinde, da hun ligeledes lever yderligere op til den stereotype 
forestilling om manden som udøvende part og kvinden som modtager. Her passerer Nomi altså igen 
fuldstændig som ‘rigtig’ kvinde - i hvert fald indtil Nomi begynder at stønne med en røst, der 
gradvis bliver mere og mere dyb og mandlig og øjensynligt skaber forvirring og tvivl hos seeren, da 
Nomis røst afviger fra det forventelige lyse toneleje man typisk forbinder med lyden af en 
(stønnende) kvinde.    
                                          
 
(Nedslag 2: 21:00 i Limbic Resonance) 
 
Den gængse seer (som i forvejen typisk ikke forventes så kognitiv aktiv) er sandsynligvis blevet 
præsenteret for et eller flere uvante og eksplicitte billeder, hvis dybere mening formentlig ikke lader 
sig afkode, grundet deres pågældende skemata.  
 
Ved første øjekast kan det, at Nomi og Amanita dyrker sex med strap-on, ses som at de underlægger 
sig seernes forventninger for hvad ‘rigtig’ sex består af. Men analyserer vi scenen på et dybere 
niveau, får strap-on-akten en helt ny betydning og fungerer som en parodi af forestillingen om den 
heteroseksuelle penetrerende akt som værende den eneste ‘rigtige’ sexakt. Da Nomi har opnået 
klimaks, har strap-on’en dermed udtjent sit formål, og Amanita er hurtig til at frigøre den og 
kasserer den straks ved at lade den falde til jorden.    Kigger vi først på strap-on’en som symbol, 
mener vi, at den intenderede mening, den bærer, kan afkodes som en direkte provokation. Der er 
tale om en form for symbolsk kastrering af forestillingen om den heteroseksuelle matrice, hvor 
heteroseksualitet ses som den dominerende og eneste rigtige begærsretning - netop fordi den kan 
aftages og påføres, som et ‘redskab’. De kaprer seerens første indskydelse af sex som værende 
mellem en mand og kvinde. Nomi og Amanita - to kvinder - skubber den biologiske kvinde og 
mand til side, indtager deres positioner og har ubesværet tilfredsstillende og passioneret sex. 
Kontrasten mellem Nomis feminine ydre og hendes uventede mandlige stønnen bryder yderligere 
med seerens forestillinger om køn. Sexscenen er alt i alt ganske kompromisløs, og afsenderen føler 
intet behov for at ‘skåne’ seeren ved at holde igen med brugen af opsigtsvækkende elementer, der 
kan synes uvante og grænseoverskridende for seeren - Nomi og Amanita har med andre ord intet at 
skamme sig over.      
 
Amanita:  “Did that help honey’s headache?” 
Nomi: “I can’t answer that, because you literally just fucked my brains out” (22:10) 
 
Nomi og Amanitas efterfølgende åbenlyst parodierende ordudveksling, der finder sted lige efter den 
tydeligt våde regnbuefarvede strap-on-dildo har ramt jorden i et eksplicit nærbillede, bliver sidste 
led, i det man kan omtale som afsenders nærmest symbolske ‘fuckfinger’ til den heteroseksuelle 
matrice.    
Følgende scenen indledes med Nomi og Amanita liggende nøgne sammen i sengen - Nomi ligger 
ind over Amanita, som ligger halvsovende på maven. Da de begge er vågne, begynder de kort efter 
at have sex, hvilket Lito, en anden sensate, som ligeledes er homoseksuel, mærker gennem sin 
forbindelse til Nomi. Lito bliver tændt/opstemt, og snart har han og hans kæreste også sex. Dette 
udvikler sig videre ved at to udadtil heteroseksuelle sensater, Wolfgang og Will, i kraft af deres 
delte bevidstheder ufrivilligt inddrages - dog uden på nogen som helst måde at give udtryk for ikke 
at ville være del af det. Det udvikler sig til et sanseligt orgie mellem de fire sensater og ligeledes 
Amanita og Hernando (Litos kæreste).  Scenen når sit klimaks - ganske passende - i samme øjeblik 
karaktererne opnår deres.      
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       (Nedslag 3: 32:10 i Demons)  
 
Udover at et orgie i sig selv selvfølgelig fungerer opsigtsvækkende for seeren, udgør brugen af 
slow-motion under scenen også et fremtrædende element, vi finder interessant at kigge på. Husker 
vi tilbage på den første sexscene mellem Nomi og Amanita, blev denne leveret råt og ufiltreret og 
bombarderede seeren med en masse uvante indtryk på relativt kort tid. Orgie-scenen derimod 
vælger at sætte tempoet helt ned og præsentere de uvante indtryk gennem brugen af slow-motion. 
Seeren får altså mulighed for bedre at registrere disse eksplicitte indtryk og dermed også deres 
forskelligheder. Som orgiet udvikler sig og de involverede bringes tættere og tættere sammen, 
bliver forskellen og distancen mellem de binære oppositioner, som heteroseksualitet og 
homoseksualitet udgør, mindre og mindre tydeligere indtil de praktisk talt smelter sammen, og der 
til sidst ikke længere kan observeres nogle oppositioner.   
Den traditionelle vigtighed af at have kendskab til individers seksualitet for på den måde bedre at 
kunne kategorisere dem efter ens skemata bliver sekundær - på trods af at der er tale om en regulær 
sexscene. Seerens idé om ‘rigtige’ og ‘forkerte’ seksualiteter bliver ligeledes udvisket, og tanken 
om den heteroseksuelle matrice opløses fuldstændigt, da karakterernes begærsretninger i 
virkeligheden bliver irrelevante, og derfor er der heller ingen forholdskonstellation, der favoriseres. 
Der er i virkeligheden tale om en form for dekonstruktion af seksualitet(er). 
 
      (Nedslag 3: 32:10 i Demons)  
 
Overordnet set kan der tales om scenen som værende et opgør med kategoritænkning og et 
glimrende eksempel på, at køn og seksualitet ikke behøves at ses som afgrænsende oppositioner, der 
definerer forskelle, men i stedet som værende mere flydende og inkluderende.   
Det er desuden nævneværdigt, at det er de to homoseksuelle karakterer, som indleder den seksuelle 
akt, og de resterende heteroseksuelle parter, som bliver ufrivilligt involveret - det bliver med andre 
ord på de homoseksuelles vilkår og ikke på den heteroseksuelle matrices vilkår, at sexscenen 
dikteres og udspiller sig. Med det sagt vender vi os mod majoriteten af seerne, der statistisk set må 
forventes at være heteroseksuelle. Som seer er det altid mest nærliggende og naturligt at rodfæste 
sig i den karakter i serien, som man identificerer sig selv med - den karakter, som er mest relaterbar 
og hvis skemata stemmer overens med ens eget. Mens seksualitet selvfølgelig ikke er det eneste 
aspekt ved karakterer, som seere relaterer til, er det ikke desto mindre et meget væsentligt et - især i 
en serie som Sense8, hvor der i forvejen formentligt er mange fremtrædende, uvante 
minoritetselementer, som seeren ikke nødvendigvis vil kunne relatere til på et dybere niveau. Det 
må derfor være rimeligt at antage, at i mødet med de forskellige sexscener, vil den heteroseksuelle 
seer finde det mest naturligt at navigere disse gennem de heteroseksuelle karakterer, skulle de være 
til stede i dem. Med det sagt observerer vi, hvordan Wolfgang og Will, på trods af at være 
præsenteret som heteroseksuelle omfavner oplevelsen og dermed også forestillingen om køn og 
seksualitet som værende flydende. Set i forhold til den heteronormative dominans i samfundet, 
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bliver magtforholdet i orgiescenen vendt på hovedet, i og med det er heteroseksualiteten, der 
‘underlægger’ sig homoseksualiteten og i øvrigt (glædeligt)  accepterer den.    
 
Transkønnethed som (ikke) anerkendt afvigelse 
To mænd iført farverige sommerfugledragter hopper lystigt rundt og kaster blomsterblade om sig. 
Riley (en af de andre hovedpersoner) finder i et kort øjeblik sig selv siddende i Nomis sted på en 
bænk overfor Amanita, før det igen er Nomi, der ses. Amanita og Nomi vinker smilende til de to 
mænd, køber et par hashbrownier af dem og tænker så tilbage på deres første Pride: Amanita 
(forholdsvis let påklædt og i regnbuefarvede pelsstøvler) og Nomi (iklædt ikke-opsigtsvækkende 
kvindeligt tøj) mødes med en gruppe kvinder, hvor en konfrontation mellem Amanita og Nomi og 
en af de lesbiske kvinder opstår:  
 
Amanita: “Hey, y’all. This is the one I’ve been talking about.” 
Sam: “Wait, I know you. You’re the tranny that blogs about politics.” 
Nomi nikker med et høfligt smil.  
Sam: “I totally disagree with what you said about dropping LGBT.” 
Kvinde: “Hey, come on, relax. It’s a party.” 
Sam: “We fought hard for that recognition.” 
Nomi: “I just thought that the distinctions were separating us.” 
Sam: “Bullshit. Just another colonizing male trying to take up any space left to women.” 
Amanita: “Sam, say one more thing about my girlfriend and I will colonize your face with 
my fist.” 
Nomi forlader optrinnet, Amanita følger efter hende og følgende udveksling finder sted:  
Amanita: “Wait! Honey, what is it? You never cry about stuff like that.” 
 Nomi: “I’m not crying because of her.” 
Amanita: “Then what?”  
Nomi: “I’m crying because no one’s ever defended me before.” 
Amanita planter adskillige kys på Nomis læber, kinder og hals som reaktion, og der klippes tilbage 
til Amanita og Nomi på bænken, hvor Nomi erklærer: “That’s the day I knew I’d always love you.”, 
og de to deler et kærligt kys.   
 
     (Nedslag 4: 30:14 i Limbic Resonance)  
 
De to mænd i farverige sommerfugledragter udgør naturligvis et fremtrædende og opsigtsvækkende 
element, en form for ekstrem stereotypificering af homoseksuelle mænd, men i og med vi ikke 
ønsker at vige for langt fra vores fokusområde, vil vi ikke berøre dette yderligere. I stedet vil vi se 
nærmere på den dialog, der finder sted mellem Nomi og Sam. Vi vil først fokusere på de enkelte 
fremtrædende nøgleord, som bliver ytret - ‘tranny’, LGBT og ‘colonizing male’ - og derefter kigge 
på de politiske undertoner.  
 
Dette er første og eneste gang, Nomi bliver italesat som trans(person) i (tv-) serien. Med sin brug af 
‘tranny’ og ‘just another colonizing male trying to take up any space left for women’ og de negative 
konnotationer tillagt ordvalget, er det tydeligt, at Sam ikke anerkender Nomi - hverken som kvinde 
eller transkvinde. Det er et tydeligt eksempel på et synspunkt, der underkaster sig idéen om køn som 
værende en begrænset størrelse, der udelukkende er defineret af og bundet i biologien - en direkte 
kontrast til Butlers kønsforståelse. Nomis genmæle ‘I just thought that the distinctions were 
separating us’ på Sams modsættelse af idéen om at droppe LGBT er derimod i tråd med Butlers 
opgør med kategoritænkning. Mens der tydeligvis er tale om en politisk kommentar fra afsenders 
side, kan det diskuteres, hvorvidt afsenders mening bliver afkodet som intenderet. Skal afsender 
gøre sig håb om, at meningen bliver afkodet efter hensigten, må modtageren ligge inde med et 
foreneligt skemata, der gør vedkommende i stand til at korrekt afkode brugen af de forholdsvis 
indforståede termer ‘tranny’, LGBT og ‘colonizing male’. Ligger modtager ikke inde med megen 
viden om LGBT og de interne stridigheder, som afsender i denne scene belyser, er det derfor heller 
ikke sandsynligt, at det politiske budskab opfattes. Dette vil vi vende tilbage til og behandle dybere 
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i den overordnede diskussion af analysen, hvori afsenders politiske budskaber vil blive diskuteret 
yderligere som led af deres framing af transkønnethed.   
 
Vi fortsætter i stedet med at kigge på næste nedslag, i hvilket problematikken omkring 
transkønnethed anskuet og defineret som værende en psykisk lidelse. I scenen umiddelbart før 
nedslaget her ser vi Nomi og Amanita køre på motorcykel under Pride Parade. Da Nomi får 
øjenkontakt med den mystiske karakter Jonas, besvimer hun og falder af motorcyklen. 
Nedenstående nedslag finder altså sted lige efter, da Nomi vågner op på hospitalet og ser, at hendes 
mor og søster er hos hende. 
 
(Nedslag 5: 9:55 i I Am Also A We) 
 
Seeren bliver præsenteret for Nomis problematiske familieforhold, og det står hurtigt klart, at 
Nomis mor ikke anerkender Nomi som (trans)kvinde, idet hun konsekvent tiltaler Nomi som 
‘Michael’ og ‘he’: “You were Michael before you came out of me, and you will be Michael until 
they put me in my grave.”. Nomi bliver mere og mere berørt af moderens komplette afvisning af 
Nomis egen kønsforståelse, og scenen ender med, at Nomi gentagne gange siger til sin mor, at hun 
skal gå ud og lade hende være i fred. Da moderen endelig gør, som Nomi forlanger, bryder Nomi 
sammen i gråd.  
 
I dette nedslag er det moderens synspunkt og manglende anerkendelse af Nomi, vi finder særligt 
opsigtsvækkende, i og med at vi gennem moderen ser effekterne af reduktion og naturalisering 
anvendt som stereotypificerende praksisser. Moderens syn på Nomi opererer ud fra den diskurs, 
som den heteroseksuelle matrice har dikteret, i kraft af at denne ultimativt ser menneskers 
biologiske køn som det ‘forståelige’, og alt andet står derfor som ‘uforståeligt’ - også 
transkønnethed. I kraft af sin stærke afvigelse fra normen kan transkønnethed derfor blive forklaret 
forklaret og naturliggjort som værende en psykisk lidelse, da det ikke kan placeres indenfor et 
‘forståeligt’ område.  
 
 
(Nedslag 6: 36:50 i What’s Going On?) 
 
Vi ser flere tegn på en komplet afvisning af transkønnethed som værende andet end en psykisk 
lidelse senere i Nomis ‘behandlingsforløb’, hvor hun i ovenstående nedslag er blevet spændt fast til 
sengen op til hendes operation (lobotomi) og bliver injiceret med bedøvelsesmiddel. Nomi tigger og 
beder personalet om ikke at gøre det ved hende, indtil hun desperat erklærer: “You’re murdering 
me.” til hvilket sygeplejersken forarget svarer: “Don’t say that, we’re helping you.”. Dette udspiller 
sig altsammen samtidig med, at Nomis øvrige bønfaldelser konsekvent bliver tysset ned af det 
øvrige personale. Hele denne scene kan afkodes som en metafor for det heteronormative samfund, 
der dikterer, hvad der accepteres som ‘normalt’ og ‘unormalt’ - ‘raskt’ og ‘sygt’. Der synes altså 
med andre ord ikke at være plads til nogle former for ‘inbetweeness’ - som transkønnethed kan 
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siges at være en del af -, heller ikke når det kommer til så komplekse emner som køn og seksualitet, 
der først og fremmest opererer ud fra klare binære oppositioner.  
 
Analyse og diskussion af afsenders overordnede framing af 
transkønnethed  
På baggrund af ovenstående resultater, som vi er kommet fra til i vores analyse, baseret på de 
udvalgte nedslag i teksterne, vil vi nu se på, hvordan disse tilsammen udgør den overordnede 
framing af transkønnethed, afsender har foretaget. Dette vil vi gøre ved at definere de fire 
betydningsfunktioner; definition af problem, identifikation af årsager, moralske vurderinger og 
anbefaling af bestemte problemløsninger. Hertil vil vi undervejs inddrage Halls teorier om fetishism 
og opstillede trans-coding-strategier primært i forhold til vores fokus på at evaluere og diskutere 
afsenders anvendelse af sidste betydningsfunktion - deres løsningsforslag på dette problem.   
 
Baseret på vores baggrundsviden som skildret i vores indledende afsnit, mener vi med høj sikkerhed 
at kunne determinere afsenders definerede problem som værende en under- og/eller 
misrepræsentation af transkønnethed, ikke bare i film- og (tv-) serier, men i samfundsbilledet i det 
hele taget. Derfor har de formentlig valgt at inkludere transkvinden Nomi som en af seriens otte 
hovedpersoner i håb om dels at skildre transkønnethed på mere nuanceret vis og samtidig italesætte 
nogle af de udfordringer, som transpersoner står overfor i deres kamp for at blive anerkendt på lige 
fod med resten af samfundet. Når det kommer til afsenders identifikation af årsager til denne under- 
og/eller misrepræsentation, observerer vi uvidenhed og fremmedgørelse forårsaget af det 
heteronormative samfund underlagt den heteroseksuelle matrice. De moralske evalueringer, som 
afsender gør sig i forhold til disse årsager, der skinner allertydeligst igennem i teksten, ses i form af 
Nomis religiøse mor, hospitalsvæsenets såvel som moderens og samfundets syn på Nomi som 
psykisk syg person. Nu vil vi gå i dybden med de forskellige løsningsforslag, vi mener at have 
observeret undervejs i vores analyse.  
 
Vi finder det nærliggende først at kigge på den fysiske repræsentation af Nomi som (trans)kvinde. 
Kropsligt kan man argumenterer for, at hun i sin præsentation passerer hvis ikke fuldstændigt, så 
næsten fuldstændigt som ‘rigtig’ kvinde for modtageren. Hun passerer ikke bare som kvinde, hun 
passerer som en smuk, slank, feminin og attraktiv kvinde, hvilket cementeres i de adskillige 
sexscener, hun indgår i. Med det sagt er hun desuden, den af de otte hovedpersoner, som uden 
sammenligning har mest sex og fremtræder nøgen mere end nogen anden karakter i Sense8.  
 
Vi ser ikke dette som værende et tilfælde men derimod et bevidst valg fra afsenders side og tolker 
det derfor som et af deres løsningsforslag til at bekæmpe misrepræsentationen af transkønnede. I 
forhold til Halls opstillede trans-coding-strategier, stemmer afsenders tilgang overens med den 
tredje strategi, hvis mål er at få stereotyper til at modarbejde sig selv. Vi observerer dette ved den 
måde hyppige præsentationen af Nomis nøgne krop tilsyneladende omfavner fetichisme frem for at 
støde den fra sig - måske i et forsøg på at dekonstruere den heteroseksuelle matrice ved gentagne 
gange at nærmest bombardere seeren med indtryk, der afviger fra matricen:  
 
The oppression works in analagous ways due to the fact that the closet, as far as I perceive 
it, is an effect of what Judith Butler calls the heterosexual matrix. The closet is an effect of a 
naturalized and compulsory heterosexuality that requires and produces stable and coherent 
gendered beings (both in connection to sex/gender and during a lifetime) and heterosexuality 
as the natural sexual desire and practice thus constitutes everything else as a secret that you 
have to confess. 
 
(Raun 2012: 331) 
 
Modtageren bliver præsenteret med et uventet, beundringsværdigt billede af en transkvindes krop, 
som højst sandsynligt modstrider det billede, som modtager på baggrund af sin stereotypbaserede 
viden, havde regnet med at se. Dog erkender vi, at der i forhold til transkønnede ikke uden tvivl kan 
siges at eksistere tydeligt observerbare og ubestridelige stereotyper af transpersoner. Det er med 
andre ord muligt, at der er tale om en overvældende uvidenhed, som medvirker, at modtageren ikke 
nødvendigvis har haft nogle klare forventninger til Nomis udseende. Ikke desto mindre mener vi, at 
brugen af denne form for trans-coding risikerer at fetischere Nomi som transkvinde ved at have 
nøgenhed og sex som værende et så fremtrædende aspekt af hendes karakter. En tendens der kun 
bliver endnu mere fremtrædende og opsigtsvækkende, når vi tager i betragtning, at der oveni er det 
faktum, at Nomi har absolut mest sex af alle hovedkaraktererne, da vi på intet tidspunkt i løbet af 
hele sæsonens forløb bliver præsenteret heteroseksuelle sexakter for modtageren. Pudsigt nok er det 
nærmeste vi kommer på en heteroseksuel sexakt, i den første sexscene mellem Nomi og Amanita, 
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hvor de dyrker sex med en strap-on, som tidligere belyst i analysens indledende afsnit. Vi finder 
dette ganske slående og postulerer, at det kan have været et forsøg på at normalisere idéen om 
transkønnethed ved gentagne gange at præsentere modtageren for en transkvinde, der kropsligt 
passerer som ‘rigtig’ kvinde - også i nøgne og seksuelle kontekster. Spørgsmålet er så, om denne 
overrepræsentation af Nomi i seksuelle sammenhænge koblet med det komplette fravær af 
heteroseksuel sex risikerer at overseksualisere Nomi og dermed også modtagers opfattelse af 
transkønnethed. I så fald kunne dette potentielt medvirke, at afsenders intenderede mening om at 
oplyse om og normalisere transkønnethed i stedet fører til en helt anden afkodning fra modtagers 
side - en afkodning der for eksempel udmønter sig i en usund fascination og fetichering af Nomis 
krop og seksualitet.  
 
Retter vi fokus mod måden, hvorpå misrepræsentationen af transkønnethed i Sense8 bliver italesat, 
er der flere opsigtsvækkende aspekter, som tilsammen udgør den udfordring mange transkønnede i 
dag stadig står overfor i dag - nemlig at love og hospitalsvæsenet ikke anerkender dem men i stedet 
betragter transkønnede som psykisk syge. I Sense8 bliver Nomis mor første eksempel på et 
fejlagtigt og uoplyst samfundssyn der opererer ud fra den heteroseksuelle matrice og ikke tillader 
nogen former for “inbetweeness” og derfor reducerer uforståelige minoriteter som Nomi til 
andetheder. Som med mange andre minoritetsgrupper bliver også transkønnetheds forskellighed 
som forklaring naturliggjort som noget negativt - en psykisk lidelse - hvilket yderligere bekræfter 
den heteroseksuelle matrices optik som værende absolut rigtig. Hospitalspersonalet følger trop og 
alt i alt udgør disse to parter tragiske eksempler på, hvor tilbagestående den amerikanske 
lovgivnings syn på og behandling af transpersoner faktisk er: “How can this be legal. I can’t believe 
this is happening to me in the 21st century.” (Sense8, Smart Money Is on the Skinny Bitch: 12:05). 
I det hele taget bærer (tv-) seriens kritik præg af en opfordring til at stille spørgsmålstegn ved den 
måde både lovgivningen og sundhedssystemet dikterer, hvordan det heteronormative samfund 
behandler transkønnede og andre minoriteter some afviger for meget fra normen.    Afsluttende 
nedslag fra Sense8 opsummerer ganske konkret denne opfordring til ikke at underlægge sig den 
heteroseksuelle matrices magt men i stedet stå sammen og udfordre den. Nedslaget tager 
udgangspunkt i et politisk budskab leveret gennem en fremtrædende monolog ytret af Nomi, da hun 
hjemmefra, som optakt til San Francisco Pride Parade sidder og optager et videoblogindlæg til sine 
følgere:   
 
For a long time I was afraid to be who I am because I was taught by my parents that there 
was something wrong with being someone like me. Something offensive, something you 
would avoid, maybe even pity.  Something that you could never love. 
My mom (...) she calls pride a sin and of all of the venal and mortal sins, St. Thomas saw 
pride as the queen of the seven deadlies (…) but hating isn’t a sin on that list. Neither is 
shame. So today I am marching for that part of me that was once too afraid to march. And 
for all the people who can’t march, the people living lives like I did. Today I march to 
remember that I’m not just a me. I’m also a we. And we march with pride. So go fuck 
yourself, Aquanis! 
 
 
(Nedslag 7: 6:22 i afsnittet I Am Also A We) 
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Konklusion 
Vi kan konkludere, at Lilly og Lana Wachowski som afsendere af medieteksten Sense8 på 
forholdsvis ambitiøs vis forsøger på at både repræsentere transkønnethed såvel som de forskellige 
aktuelle problemstillinger, transpersoner konfronteres med i deres daglige liv, gennem (tv-) seriens 
enkelte transkønnede hovedperson, Nomi. Modtager præsenteres for transkønnethed gennem mødet 
med en (trans)kvinde, som kropsligt passerer fuldstændigt som kvinde, hvilket afsender sørger for 
at demonstrere gentagne gange gennem blandt andet afslørende og eksplicitte sexscener. Vi 
argumenterede for, at denne skildring af Nomi producerede forskellige meninger, alt efter hvilken 
modtager afkodede den, og at den dermed både kunne ses som en udfordring og en reproduktion af 
den heteroseksuelle matrice. Desuden kunne vi konkludere, at der umiddelbart kunne observeres 
både positive og negative effekter ved at præsentere en (trans) kvinde, der kropsligt lever op til et 
stereotypt kvindebillede. Desuden kan vi konkludere at afsender framede problemstillingen 
omkring transkønnede der bliver set som psykisk syge. Heteronormen, skildret gennem Nomis mor 
og hospitalsvæsenet, reducerede Nomis (trans) kønsidentitet til en psykisk lidelse, og dermed 
naturliggjorde de samtidig transkønnethed som værende forbundet med psykiske lidelser.     
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